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L X X X V I 
Que s'entregue a Miquel Pelagri 
los diners de !a talla feta 
(1563) 
I o lochtinent General 
Balle y jurats úà la vila de ai ta . 
Perquant lo tall fet y assenyalat 
per la fortelesa de aqui segons la 
determinació del consell ha de en 
trar en mans y poder de miquel 
palagri notari y aquexa sia no ira 
voluntat y intenció y fins asi lo dit 
tall no li sia stat donat per lo que 
hauem manades les presens ab te 
nor de les quals (vos diem) y ma-
nam en pena e tc . que v is tes etc , 
sens ni dilació algú 
na doneu e liureu donar e liurar 
fassats a dit miquel palegri notari 
los dines proceents de dit tall per 
dit effecte assenyalat y effermat 
per tal que los mestres los quals 
han de fer dita obre puxan posar 
mans enaquella, mes vous raanam 
ables presents a dit miquel palegri 
que copria en son poder los dits 
dines de dit tall y de aquells fasse 
segons lo orde ab dita determinació 
de consell donat etc. per res e tc . 
certificant nos al peu de les pre-
sents etc . dat en Mallorques a vij 
de setembre MDIxiij.—Don Guiem 
de Rocafull , vt. Xammar Regens , 
ARCH. HIST. DE MALL ORCA—Lib. 
de Lletres Comunes de 1563 64, 
n.°336, fol 63, v.° 
L X X X V I 1 
Tatxes d'Artà u Capdepera 
(1563) 
Que slen obligits a l a t l i f e r !« que t e r í n 
tatuats no solament los habitades d'Artà 
si també los de Capdepera, tncarj que vul-
guin cullimi:•;e tquests. 
Lo lochtinent General . 
Magnifich capità baile y jurats 
de la vila de arta per los sertieis 
de sa magestat be vtilitat y bona 
custodia de aquexa vila y terme y 
particulars de aquella conue molt 
que la fortelesa de Sant Saluador 
ab tota la diligensia possible sie 
auentada y acabada per ço vos 
diem encarragam y manam que 
tingau sment dil igència en la dita 
obra sagons ja ab altres fonch ma-
nades mes vos manam que no sols 
les particulars y habitants de a-
quexa vila pero en mes los altres 
habita dors de dita vila y assenya-
ladament los de' cap de la pedra 
sien tenguts y obligats a pagar lo 
que a cade hu de ells toca del tall 
per dit effecte fet y aximatex en 
aportar e fer aportar los peti eix a 
la dita obre necessaris ço es se 
gons tots los altres particulars ha 
bitadors de dita vila y terme son 
obligats compellint aquells com dit 
es no sols en pagar pero encare en 
fer tot lo demés que siari tinguts 
no obstant que per part lur se pre 
tenga no ésser obl igats en contri-
buir en dita fortelesa de Sant Sal-
uador per quant ells en lur trast 
altre fortelesa com attes que los 
predits son de vn matex terme y 
parrochia y io tall fet per lo con-
sell sia vntuersal y per consegüent 
nos puxen en manera alguna exi-
mir ni scusar y aquesta e s nostra 
voluntat e intenció. D.it en Mallor 
ques a xvj de setembre MDIxiij 
postdata que si tindran rahons en 
contrari que vinguts deuant nos 
pero entretant sien exequtades les 
presents. Dat, v t suppra . Don gui-
em de Rocaful l .—Vt. xammar Re¬ 
gens . 
ARCH. HIST. DE MALLORCA—Lib. 
de Lletres Comunes de 1563 64, n. u 
336, fol. 66 v.° 
L X X X V I l l 
Rebudes per en Miquel Pelegrí, no-
tari, de! Clavari Miquel Orpi 
(1563-64) 
yo miquel pelegrí notr. 
deposi tan per lo ill. 
Señor visrey per rebre 
la moneda ques proce-
hira de la talla tatxa-
da per fer la fortelesa 
de Sant Saluador he 
rebut en partidas fins 
lo die present de vos 
honorable en miquel 
orpi clauari de la vila 
de arta vuit liuras pro 
ceñidas de dita talla 
fet al primer de agost 
MDIxiij . . . . viij II. 
mes he rebut y o dit 
miquel pelegrí nott. en 
dit nom de vos dit ho-
norable en miquel orpi 
clauari leuador de dita 
talla sis liuras per dita 
raho fet a xxiij de a¬ 
gost any MDIxiij . . vi 11. 
mes he rebut yo dit 
miquel pelegrí nott. en 
dit nom de vos dit ho-
norable en miquel orpi 
clauari y leuador de 
dita talla trenta sis liu-
ras dic xxxvj 11. per di-
ta raho fet a xiiij de 
setembre any MDIxiij 
an la qual partida son 
compresas xüj 11. que 
per mi haueu donadas 
a miquel sòc ies calsi-
ner . . , . . xxxv j 11. 
mes he rebut y o dit 
miquel pelegrí nott. en 
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dit nom de vos dit ho 
norable en miquel orpi 
clauari y leuador de 
dita talla sis liuras dic 
vj II per la raho de-
munt dita compres j II. 
xüj s. vos he pres en 
compte p e r gabriel 
messanet fet a vj de 
octubre any Mnixüj . vj 11. 
mes he rebut y o dit 
miquel pelegri nott. en 
dit nom de vos dit mi-
quel orpi s is liuras de 
una part y de part al-
tre he rebut deu liuras 
y tres sous li son per 
la raho demunt dita 
fet a xx de setembre 
any MDIxiij . . . xvj 11. iij s. 
mes he rebut y o dit 
miquel pelegri nott en 
dit nom de vos dit ho-
norable en miquel orpi 
en pertidas cent setan-
ta tres liures y dos di 
ners ço es a xx de 
mars proppassat iij 11, 
de qts y viij 11, hauieu 
pagat per mi a mathia 
gili mes a xxiij de a¬ 
bri! iiij 11. de comp¬ 
tants. mes a xj de juny 
vij 11. xüj s. de qts. y 
üij 11. vij s que haueu 
pagat a francesch ca-
sel les , mes lo die pre-
sent Ij 11. x s. que ha-
ueu donadas a mestre 
Joan stelrich. mes cent 
liuras haueu donadas 
a mestre Joan crespi, 
mes vint sous haueu 
pagat a sabastia orpi. 
mes xiüj haueu pagat 
a cristophol mora. mes 
viij 11. ij haueu pagat 
a sabastia ribot que 
tot pren suma de ditas 
cent setanta tres liu-
ras y dos diners e son 
per la dita raho fet a 
xüj de j u n y a n y 
MDlxüj . . . Clxxiii il. ij d. 
mes he rebut y o dit 
miquel pelegri nott. en 
dit nom de vos dit ho-
norable en miquel orpi 
de comptants deuuyt 
liuras per dita raho fet 
a xüj de juny any Mil 
Dlxiiij . . . . 
Clxxxvüij 11. iij s. ij 
xviij 11. 
mes dit die he rebut 
yo dtt miquel pelegri 
not en dit nora de vos 
dit honorable en mi 
quel orpi leuador so-
bradit de comptants 
duas liuras dic ij H. 
ARCH. MUNICIPAL DE ARTÀ—Lib 
de Clavaria de 1562 63, n ° 28, sens 
foliar. 
] . RAMIS DE AYREFLOR YSUREDA 
(Seguirà) 
SABEU CATECISME? 
Per de scompta r , a m a b l e s l ec to r s , 
que no é s a v o s a l t r e s a qui s 'o rdena 
ta p r e g u n t a . Po r to l ' i n t e r r o g a n t u n a 
mica m é s enl là . 
Me d i r igesc . pe r e x e m p l e , al g r o s 
p e r c e n t a t g e de s e n y o r e s de c iu t a t i 
de vila, les qua l s , dient s e p iadoses , 
a c o m p a n y e n i e s t imulen l l u r s filles a 
les p r à c t i que s de devoc ió i a l ' amor a 
les coses de Déu i del T e m p l e .. s ense 
obl idar pe rò la s e r v i t u d al món . Sabeu 
Catec i sme? 
éSabeu la c iènc ia c r i s t i a n a d 'edu-
c a r els fills, te ix i t de s a g r a d e s i inelu-
dibles ob l igac ions de tu te la , l egè t ic ia 
i g u i a t g e del t r e s o r que Deu ha posa t 
en les vos t r e s m a n s ? S a b e u tol l ' abas t 
de la vos t r a r e sponsab i l i t z i ? 
L a c o n e i x e n ç a i ei c o n r e u d ' a q u e s -
tes ob l igac ions c o m p o r t a una «docili-
t a t abso 'u ta» a la doc t r ina del Cel, ta 
qual ob l iga a t r e u r e les à n i m e s — m a -
j o r m e n t la dels fills—del cul te a la 
p a g a n i a que avui env i l e ix els n o s t r e s 
c o s t u m s i de shonora el nos t r e c a r à c t e r . 
Q u a n se s a p de debò el C a t e c i s m e 
i s 'han fet p r ò p i a s u b s t à n c i a espir i -
tual de la n o s t r a vida les s e ve s l l içvns 
per fec t í ss imes , e s l imita ba ron ívo l -
men t pe r a p r i v a r l ' exhibic ió de fills 
i filles en espectacle*, l l e u g e r s de m o -
ra l , c inemes , bal ls , p l a t g e s , e tc , on, 
so ta totes les a p a r i è n c i e s del luxe i del 
bon to, domina la pass ió in sas s i ab le 
de la concup i scènc i a . 
Quan se s a p merament el C ï t e c i s -
me no tenen l loc a q u e s t s i n c o m p r e n -
sibles a i g u a b a r r e i g de la pie ta t ma t i -
n e r a en els t e m p l e s i d ' i nmodès t i a a 
la t a r d a o al v e s p r e en llocs no m a n -
ca t s de per i l l . 
Q u a n es p o r t a l a l l um de Déu ,— 
q u e és la s e v a llei,—en l ' à n i m a , no és 
possible t en i r el nom c a t a l o g a t en els 
registre:* d 'una associac ió p iadosa , i al 
m a t e i x t e m p s , v u l n e r a r l 'obediència 
q u e devem al P a p a , als B i sbes , i, m é s 
q u e a n i n g ú m é s , a D é u , en tossud in t -
se en la p r à c t i c a de modes q u e reba i -
x e n la d i g n i t a t m o r a l d e les d o n e s , de 
les donze l les , de les n ines , i q u e desna-
tu ra l i t zen el c a r à c t e r c r i s t i à del pob le . 
T a m b é q u a n se sap Ca t ec i sme , no 
es fa cu l t e a la d e s p r e o c u p a c i ó ni a la 
f r ivol i ta t en c a p de les seves fo rmes 
pobr i s s imes i ab jec te s L a desp reocu-
pac ió es de ixa , com é s de llei, pels 
é s se r s in fe r iors o pels p o b r e s t a r a t s d' 
a n o r m a l i t a t L a f r ivol i ta t , com d e i a 
u n bon a m i c o b s e r v a d o r i t a l en tós , ca l 
d e i x a r la pe l s s e u s e x c l u s i u s p e r s o -
n a t g e s : e ls s imis , 
Kn aquel! q u e sap Ca tec i sme hi h a 
de s e n y o r e j a r (en la vida i en les o¬ 
b re s ) el b o n s e n y , la r e c t a r a ó , el c a -
r à c t e r de f in idament cr is t ià , l ' a cep ta -
ció de les p r i v a c i o n s d i r ec t e s de la 
sensua l i t a t , la n o r m a a u s t e r a i la fer-
mesa t ípica r 
H e m de g u i a r - n o s s e m p r e pe l j ud i -
ci de l 'Esgles ia . F ide l í s s ima a q u e s t a 
al seu esper i t i n m o r t a l (que é s el p ro-
pi t s p e r i í d e D é u ) , é s el depòs i t ind i s -
cu t ib le del s e n y , de la r a ó i de la bo¬ 
nesa . R r p i a m qua l sevo l c o n t r a d i c t o r 
de la n o s t r a a f i rmac ió abso lu t a . 
L a s e v a e n s e n y t n ç a és s a n t a i s e -
gui a. 
Els s e u s p r e c e p t e s són s a n t s . 
Les seves a d m o n i c i o n s , s a n t e s . 
I Ella s nt if ica i c lar i f ica l ' esper i t 
dels que l 'ubeeixen, de ls que l ' e s t imen 
dels qui s ' enmi ra l i en en E l l a per l 'es-
p l endor i l 'exit de les seves acc ions . 
Cal , doncs , « t o r n a r humi lmen t» a! 
C a t e c i s m e . E s t r a c t a , p e r ò d 'un «re-
torn» a base de doci l i ta t . 
Mn. LLUÍS G. P L A 
D e El Matí . 
TESTIMONIS D'AMISTAT 
ADEU, M O N AMIC.. . 
A n'En Marti Gili Sancho, 
amic de la infantesa, en la 
seua anada a Amèrica. 
jAdeu , Mar t i ! Que t e n g u e s u n v ia tge 
feliç, s e n s c a p de -nou ; i q u e quan t 
t r ep i tg i s la t e r r a a i g e n t i n a , e n t r e 1' 
emoció de l ' ab raç de g e r m a n o r dels 
t eus , que l lui ten t e m p s h a en aquel l 
país que n'es e s t r a n y a b l e p e r a to ts 
els fills d ' E s p a n y a , g i r i s t a m i r a d a i 
p o s a n t - l a al hor i t zó boi rós , c a p a lo 
que de ixe s d a r r e r a , r eco rd i s un m o -
ment , a m b el cor e m o c i o n a t pe r la 
fresca a n y o r a r ç a , la t eua l lar , to t al io 
que n 'es t a n t t eu , i a b a n s de l l a n ç a r - t e 
a l ' ac t iv i ta t f eb rosa de la v ida d e l lui ta 
per mi l lo ra r lo teu e s t a t , de ix i s c a u r e 
de ls teus ulls e n t e l a t s u n a l l à g r i m a : 
u n a per la de l ' àn ima per aque l l a dóna 
s a n t a que q u e d a a y o r a n t - t e i e s p e r a n t 
a m b ïnqu ie tu t el teu r e t o r n : p e r a ta 
mai e, l ' a m o r m é s g r a n que t ens a la 
t e r r a . 
Com aque l l s fills del c a m p , he ro i s 
s i lenciosos del t r aba l l anòn im , que al 
m i r a r - s e en los seus p a r e s , d o b l e g a t s 
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per el t reba l l ; q u a o t mi ren a l 'hor i tzó 
redui t en qi t 'han de v iu r e s e m p r e , 
s e n t e n l ' impuls r e d e n t o r de de ixa r 
aque l l a pob resa d ' ambien t , i r o m p e n t 
elg l laços de misè r ia p a r t e i x e n cap a 
l lurs t e r r e s a la r e c e r c a d'un b e n e s t a r 
que no h a n p o g u t t r o b a r a caseua , a ix í 
l u s fet tu; t a n c a t del v i u r e monò ton 
del poble na t iu , vas a c e r c a r un v iu i e 
mil lor ba ix lo cel a r g e n t i , en è x o d e 
de e m i g i a n t . E s t a v e s ja cança t de 
t a m a quie tut ; no te sab ies r e s i g n a r a 
que la reua vida p a s s à s ca ímosa com 
les a igües d 'un l lac ; no hi t r o b a v e s 
ob jec t e en lo teu ofici humi l de me-
nes t r a l , i m e n t i e s d e i x a v e s c ó r r e r la 
p lana per d a m u n t la fusta que pulíes , 
l ' imaginac ió a c a r i c i a v a el d a u r a t pen 
s a m e u t l lunyà, i sen t ies un des i tg fort 
de r o m p r e r el cèrcol q u e te ten ia esti et . 
T e n i e s un jo rna l s e g u r , no te m a n c a v a 
u n a l la r ahoti t s e m p r e hi t r o b a r e s 
ca lo r , afectes , amoros i a i sol ic i tu ts . 
P e r ò l ' ideal t ' e m p e n y í a , i no hi v e y e s 
ja encan t en la t e r r a que fou ton breçol . 
Ho has a l c a n ç a t . H a s eonsegu i t so r -
t i r del so i, d e i x a n t la pau de c o n v e n t 
del r eco que 'ns vegué ne ixe r .has pa r t i t . 
iCap aort? Cap al là on hi t ens c t l o r i 
c o m p a n y a , per fugir d e la i nce r t e sa 
f e ren ! quetis d o n a el c a m i n a r per un 
c a r r e r a n y on no hi t r o b a r e m u n a m a 
a m i g a que 'ns a ixequ i si que im. 
Al l à hi t r o b a r à s p r o s p e r i t a t , ben 
s e g u r . Allà s e n t i r à s a m b m é s re l leu el 
p lae r de v iu : e í p o d r à s a r r e p l e g a r una 
fo r tune ta a m b que fer f ront a la vel lesa 
i vest i r de benes t a r els a n v s da r r e i s 
de la vida dels t eus p a r e s , a ls qua l s — 
com t o t s - t a n t deus . 
J o així ho des i tg , Mart í , i a m b el co r 
te par i : no oblidis ja mai als qui te 
d o n a r e n la vida i t a n t s de i n somni s 
h a n sofert per tú. I p e r q u è mai porem 
r e s q u i t a r el deu te q u e t en im a m b els 
p a r e s , fe pe r alls q u a n t pugu i s , a m b 
l ' a fany de que mai p o d r à s fer a b a s t a -
m e n t . D e v e r t i t , g o ç a de la j o v i n t u t , 
a ixeca una n o v a l lar si t r obes calor ; 
pe rò que en to ts els t eus r a c o n s , al 
t r a v é s de tots els c a m i n s , h i vegis 
s e m p r e la f igura l l uminosa de ls teus 
p a r e s . I t o r n a , t o r n a a la l lar , e n < a r a 
que no m é s s igui a m o r i r hí . T o r n a al 
poble que fou ton b reç , e n c a r e que 
h a g i n p a s s a t mol ts a n y s , pe r d e s c a n s a r 
in f in i t amen t b a i x la t e n » q u e te v e g u é 
n é i x e r ; p e r r e c o r d a r a m b emoc ió lo 
q u e rode t jà la t eua in fan te sa 
Jo e spe r p o r e r - i e d o n a r un a b r a ç 
a b a n s de que mos ulls se c loguin per 
a s e m p r e . Quan t la n e u a d a dels a n y s 
hag i b lanque t j a t e ls n o s t r e s cabel l s , i 
les a r r u g u e s h a g i n so lca t el n o s t r e 
f ront , i la t e r r a e n s es t i r i a v a r a , j o 
e s p e r t o r n a r - t e a v e u r e , i que, p lega t s , 
r e c o r d e m els d i e fc - t an l l u n y a n s - d e 
q u a n t a n à v e m a l ' escola . Pei ò si a ix í 
n o p o g u é s ésser , si el Dest í ens t e n g u é s 
p roh ib ida a q u e s t a d i txa , i e m p r e n g u e -
ssis el d a r r e r v i a t g e s e n s pore r a b r a -
ç a r - n o s , que a q u e s t e s r e t x e s te d u g u i n 
la m e u a a m i s t a t Coral, i te d u g u i n 
t a m b é a q u e i x a b r a ç q u e tal vol ta no 
te p o r e d o n a r , p e r q u è 1a t e r r a es tà 
c r e u a d a de c a m i n s i no es s e g u r el 
t r o b a r se q u a n t no c a m i n a m per el 
ma te ix .. 
SAdeu! 
Pe r e E s t e v a S a n c h o . 
Ciu tade l la , S e t e m b r e r 1930 
E l . PKOBLEMA DE LES A I G Ü E S 
CARTA O B E R T A 
Sr . D, L o r e n z o G a r c í a s 
Mi q u e r i d o a m i g o : O b l i g a d o po r 
las va r i a s a lus iones (la ú l t ima de e l las 
en c o r r e s p o n d e n c i a de A r t a pub l i cada 
es ios d í a s en P a l m a ) de q u e h a sido 
obje to la l abor del ú l t imo A y u n t a -
m i e n t o , en el a s u n t o del abas t ec imien -
to de a g u a s po tab le s ; me dirijo a tí en 
súpl ica de que a d m i t a s u n o s a r t í cu los 
sobre es te p rob lema , en el per iódico 
de tu d i recc ión . 
Es tos a r t í cu los se r í an p r inc ipa l -
m e n t e un exti ac to de las op in iones y 
d i c t á m e n e s emi t idos por ios t écn icos a 
q u i e n e s se h a c o n s u l t a d o el a s u n t o . 
Como e s t o s d o c u m e n t o s o b r a n se-
g u r a m e n t e en las o f ic inas m u n i c i p a 
les o en pode r del Sr . I n g e n i e r o que 
h a r e d a c t a d o el p r o y e c t o , m e h e d i r i -
gido hny a n u e s t i o d ign ís imo Sr. Al-
calde en súpl ica de que me autoi ize 
p a r a e x a m i n a r y e x t r a c t a r aque l los 
d o c u m e n t o s : El Alcalde con u n a defe-
rencia que le e n a l t e c e , me h a a u t o r i -
z ado p a r a ello. 
Me fa l ta s o l a m e n t e q u e te a t r e v a s 
a i m p o n e r a los lec tores de L L E V A N T 
la pen i t enc i a - no y a de l e e rme , por-
que esto es cosa que c a d a cua l reso l -
ve rá—sinó de r e s t a r l e s sitio p a r a o t ros 
e . -cnios s e g u r a m e n t e de m a y o r a m e -
n idad 
P a r a e v i t a r t o r c ida s in t e rp re t ac io -
nes, te a d e l a n t o q u e no p ienso ocu 
p a r m e de la c o m p r a de S'Hort de's Bril, 
p u e s j uzgo q u e e s t e a s u n t o e s t á c o m -
p l e t a m e n t e fue ra de mi ó rb i t a . 
E n e s p e r a de tu con t e s t ac ión , te 
sa luda tu affmo. S. S 
P. Morell o'*za 
Arta - 9 - 10 - 930. 
Sr. D . P. Morell Oleza 
Dis t ing i t amic : Fr i s sava de que a l -
g ú es dec id ís a donar publicitat a 
qües t ió tan i n t e r e s s a n t i tan c o m p l i -
cada com és la del proveïment d'aigua 
a b u n d a n t a la nos t r a vi la. A mi, f ran-
c a m e n t , no me llevia, i apesar de con-
s i d e r a r necessari l'int«ressar el poble 
en eSs afers municipals , sobretot en 
les q ü e s t i o n s transcendentals , les me-
ves ocupacions no me permetien estu-
diar aquesta , per tractaria amb la 
serietat que demana. 
Així és que, he t e n g u t u n a sorpre -
sa a g r a d a b l e al r e b r e la t e v a ca r t a , la 
qua l , p e r c o m e n s a r a i n t e r e s s a r al 
nos t r e poble , avui m a t e i x don a la p u -
bl ici tat i n o sols pub l i ca ré gus tos í s s im 
ets a r t i c les que m ' anunc i e s , s inó que , 
és el meu des ig , i c r e c que el des ig 
dels qui se p r eocupen dels p tob l emes 
mun ic ipa l s , veure la i n t e rvenc ió d'al-
t res pe r sones , per t o t e s les qua l s , a ix í 
com per tu, queden o b e r t e s los colum-
nes de L L E V A N T . 
Des i t jan t que el teu t reba l l s igui 
profi tós p e r la n o s t r a vi ia , q u e d a a les 
t e v e s o r d e s affm. s 
LI. G a r c i e s F o n t 
DE S O N S E R V E R A 
Dia 23 de s e t e m b r e t e n g u é lloc la 
Vis i ta P a s t o r a l del n o s t r e P r e l a t q u e 
va r e su l t a r al m a t e i x t e m p s una m a -
ni fes tac ió de! a p r e c i i v e n e r a c i ó del 
fe l ig resos d"aquesta vila al seu bonda-
dós p a r e i p a s t o r . El c a r r e r d ' en t r ada 
e s t a v a e l e g a n t m e n t a d o r n a t de p ins i 
m u r t r a fins a l 'Esg les ia , p u n t s e n y a -
lat p e r e s p e r a r al S r . Bisbe 
E n m i g dels sons Ue la mús ica d i r i -
g ida per D . J u a n L l i t e r a s i els a p l a u -
d imen t s de la g e r n a c i ó c o n g r e g a d a , 
les A u t o r i t a t s r e b e r e n al A r q u e b i s b e -
Bisbe Dr . Mira l les , el qua l ba ix palio 
se dirigí a l a l t a r major m e n t r e s un nu-
t r i t chor c a n t a v a l 'Ant i fona Saceí dos . 
A c t e segui t , a juda t pel Capel là d 'ho-
no r i S e g r e t a r i de Vis i t a Mn. P a y r o l ó , 
el S r . Bisbe ves t í els s a g r a t s o r n a -
mets i d e s d r é s de fer u n a p lá t ica , co-
m e n s à a a d m i n i s t r a r el S a g r a m e n t de 
la Conf i rmac ió . F o r e n p a d r i n s : el Bat-
le D. Miquel Nebo t , el Ju tge munic ipa l 
D . Juan Llul l S u r e d a i el cabo de so-
m a t e n t s D . Rafel J u a n Gal rnés i padr i -
nes , Da . j uana R o e a de Ca S 'Hereu , 
D a P e p a V i l l a l o n g a de Son C o r p i 
D a . Mar ia R i e r a . V a r e n é s s e r conf i r -
m a t s 310 in fan t s , e n t r e n ins i n ines . 
C a n t a t s els R e s p o n s o s de rúbr i ca , feu 
la r ev i s i ó de ls l l ib res p a r r o q u i a l s i ac-
ta segu i t a n a r e n a ta R e c t o r i a on ten-
g u é lloc un e sp lènd i t r e f r e sc . 
Sa E x c e l e n c i a t e n g u é des ig de vis i-
t a r el C o n v e n t de les m o n g e s , Esg l é -
s ia n o v a en c o n s t r u c c i ó i S ind ica t Ca-
tò l ic , e s s e n t a c o m p a n y a t p e r les Au-
t o r i t a t s i g r a n n o m b r e de p e r s o n e s . 
A l ' en t r ada de la Rec to r i a , el P r e l a t 
s e desped í d e to tes aque l l e s p e r s o n e s 
q u e l 'havien h o n r a t a m b la s eva asis-
t enc ia , donan t - l o s a b e s a r l 'anel l . 
A la n n a se s e r v i en la r e c t o r í a u n 
e sp lènd i t d i n a r 
A les t r e s , com e s t a t a a n u n c i a t , Au-
t o i ida t i C le ro e s desped i ren del S r . 
Bisbe , pu jan t al a u t o a c o m p a n y a t del 
n o s t r e Rec to r , s e g u i n t c a p a S a n t Llo-
r e n s on tenia q u e c o n t i n u a r la v i s i t a . 
Corresponsal. 
RoyaS F r u i t 
Beguda exquisita, elaborada 
amb extracte de truites. Pi ovau !e, 
és deliciosa. 
G A S S E O S E S Y S I F O N S 
Fabricant: 
M . M U N T A N E R F L A Q U E R 
Fabrica i despaíg: 
P. D E S M A R X A N Ü O . Artà 
fío descuideu de Visitar 
la nostra casa 
Sn ella hi trobareu tot lo necessa 
w par satisfer el gust més refinat, 
Se serveixen L U N C H S amb 
S prontitut i perfecció ^ = 
G R A N C O L M A D O 
L ' E S P E R A N Ç A 
P. DEL M A R X A N D O 3 >: ARTA 
J A U M E P I C O 
I A ) R O T C H E T 
té uun A.5¡«ncÍA e n t n j Arta, Pul 
ma i Capdepera i h e i ? a cmla dia. 
Serve ix a m b p r o n t i t u t . ¡ . s e ¡ ; i i 
ruttar to ta lïiHSse J eticarrn^s. 
D irecc ió a Pa lma: Marina 3H. 
Arta: Pairan i i . ü 'Á. 
Anloinòvils dtí lloguer 
D E L S G E R M A N S 
SARD (a) Terres 
TVno» servici coml>iuHt »tnb el 
. t i n • Ferrocarril _ . -
Excursions st Ses C o v e s , Calarrat-
jada i demés punts de Mallorca a 
prens convençuts . 
C a r r é A. Blanes, n.°41 ) A R T À , 
D i s p o n i b l e 
N f l U M f l N 
M A Q U I N A S PARA 
COSER Y BORDAR 
Es la fábrica para dichas maquinas 
mas grande del continente. 
(MARCA ALEMANA) 
Depositario ec lxusivo en A R T A 
CAN GANANSÍ 
ALMACENES MATONS 
- O H -
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C. DE JA IME II N Ú M 3 9 A 1 49 
Palma de Mallorca 
Sastrería paia Señora y Calv.ILto 
Artículos y novedades para vt-si ir 
de tod-is cla-ses 
! F O N D A j 
j "LAS PALMERAS" | 
° P I . A S S A MAJOR, 20 « 21 ( P A L M A ) | 
1 N O V A DIRECC1Ó ! • i 
§ A CARKEC n'ES l 
fJuan Bausà Poul 
| Servici e s m t i H t i e c o n o m i e — | 
§ Memi e x q u i s i t i abundant--Ha | 
g b i i a c i o n s a t l e s i rentilade*. § 
GRANJA B A R C I N O 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V i K A M 
D E R A Ç A , C U N I S , C O I . O M ò , 
A L I M E N T S E S P E C I A L S P E R 
P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U -
B A D O R E S ; A N E L L E S . P L * N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - MALLORCA 
AGENCE \ D E A R I A A P A L M \ Y 
VICEVIÌK'SA I.Hi - ¬ 
A N T O N I G I L Í (a ) C a u . m i l 
SER Vli ì DIARI EN PRONTI7 V I I 
ECONOMI! DEPREUS 
F.NCARliEGS A DOMICILI 
D I R l ì L C I O : 
Palma -- Banch de S'oli, 2* 
Arta Can Comuna Cent! o 
! panadería jViodertia; 
O E 
J U A N M A T E R I A L E S 
Diàriament elabora: pá, pa-
nets i pastes de totes classes. 
BON SERVICI , N " T E D A T ! 
ECONOMÌA 
Carré del Sol, i. Arta 
Rafel Sastre (a) Verge 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C. de la Sombra-ARTA 
F A B R I C A D E F I D E U S 
i tota classe de pastes alimen-
ticies d'en 
NICOLAU CARRIO 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competència 
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